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Des de la perspectiva que dóna el pas del temps i la fidel membria 
d'inoblidables pigines viscudes en el Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clínic 
i Provincial de Barcelona, intentaré reflectir en aquest escrit records 
personals que vaig viure durant 20 anys. Són un conjunt d'evocacions, 
algunes joioses i d'altres melangioses. Es pot escriure amb llapis, ploma o 
bolígraf, perb també es pot escriure amb el cor i es així com rememoraré els 
20 anys que he viscut en el Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clinic. 
L'any 1952 el Dr. Ramon Arandes, professor auxiliar amb el Dr. Piulachs, 
va guanyar la dtedra de Patologia Quirúrgica I. Llavors es repartiren els 
quatre equips de gukdia de cirurgia, dos per a cada cdtedra. A mi em toci 
dependre del professor Arandes pel servei dtUrgtncies, perb seguint amb el 
prof. Piulachs en el servei de Patologia Quirúrgica 11, al qual pertanyia feia 
ja alguns anys. Estava així a les ordres de dos catedrdtics. Val a dir que les 
meves relacions amb el prof. Arandes sempre foren molt bones, amables i 
cordials. Era bon cirurgii, treballador incansable i exigent professor. Viuies 
vegades m'encarregi la presentació a congressos de comunicacions, amb 
l'exposició de casos quirúrgics, tractaments i resultats, assistits a Urgkncies. 
El prof. Arandes compagini la tasca de catedritic, amb les de president del 
Col.legi de Metges de Barcelona (1953-58) i la de president de la Societat 
Catalana de Cirurgia (1 971-73). 
L'ensenyament de la Patologia Quirúrgica el compartien, -anys alterns,- el 
professor Piulachs i el professor Arandes. A mi em va tocar estudiar-la amb 
el primer. Les classes es donaven en un amfiteatre que sempre estava ple 
d'alumnes. La primera fila l'omplien metges del Servei, d'algun altre 
hospital de Barcelona i de cirurgians de la província. Les classes constaven 
de dues parts; la primera era exclusivament tebrica. Les explicacions anaven 
acompanyades per uns dibuixos esquemitics que el professor feia sobre una 
petita pissarra, dibuixant molt clarament l'anatomia de les hkmies, la 
patologia vascular o els diferents tipus de gastrectomies. L'últim temps de la 
classe el dedicava a la part prhctica de l'assignatura i consistia en la 
presentació clínica d'algun malalt que tenia ingressat en el Servei. Per fer- 
ho demanava a algun alumne que volgués interrogar al malalt, explorar-10 i 
que donés la seva opinió diagnbstica. Sempre estava acompanyat per la 
col.laboraci6 de Piulachs que des del principi l'hi ensenyava a fer la histbria 
clínica, l'exploració i l'orientació diagnbstica i terapkutica. 
El conjunt, -tebric i prhctic,- d'aquelles classes, feien que l'assignatura fos 
d'una claredat i facilitat a l'abast de tot alumne que s'interessés per la 
cirurgia. 
Durant l'kpoca d'exhmens al mes de juny, alguna vegada, Piulachs feia els 
orals al vespre, al voltant de les onze de la nit, quan acabava les 
intervencions quirúrgiques a la clínica Platón. En arribar a l'aula de la 
Facultat, demanava un cafk i comengava els exhens.  A l'alumne que 
s'examinh davant meu, Piulachs l'hi va fer una pregunta i immediatament 
acluchels ulls. L'alumne, potser pensava que el catedrhtic dormia i llanga 
una llarga perorata, que no fou interrompuda, perd al final de la qual, 
Piulachs, obri els ulls i l'hi digué: "Yo no le he preguntado esto; puede 
retirarse". 
Les explicacions a classe es complementaven amb l'estudi dels seus llibres 
de "Lecciones de Patologia Quirúrgica" que han estat un exemple de 
síntesi, clarament exposats, sobre els temes fonamentals de Cirurgia i de 
Traumatologia. En el quirbfan, Piulachs demostra l'habilitat d'un gran 
cirurgia que confirmava l'aforisme de que "el que diagnostica correctament 
opera clarament". En la magnífica monografia del Dr. Victor J. Marí i 
Balcells, "La cirurgia Catalana des del segle XIX fins als nostres dies", 
l'autor resumeix la personalitat de Piulachs escrivint: "era un home de gran 
erudició i membria. I un gran mestre, doncs sabia organitzar els immensos 
coneixements, sintetitzant-10s per a transmetre'ls als estudiants". Per las 
lligons tan ben explicades i fhcils de comprendre vaig pensar en dedicar-me 
i aprendre la cirurgia que s'ensenyava a 1'Hospital Clínic de Barcelona. 
Centrada a 1'Hospital era pel carrer de Casanova, única per poder entrar. A 
la porta s'era rebut pel porter que preguntava a quin Servei es volia anar, i 
amablement Vindicava l'accés. El porter era en Quimet Noguera que durant 
més de quaranta anys complia la seva funció amb una amabilitat i efichcia 
que el van fer famós i popular entre tots els metges del cos facultatiu de 
l'hospital. En Quimet era manc del brag esquerre i sempre portava la 
mhega de la jaqueta endinsada en la corresponent butxaca. Saludava als 
alumnes interns com si fossin els seus fills; als metges els saludava 
esmentant el seu cognom i portant-se la ma dreta a la gorra i als catedratics 
els rebia traient-se la gorra i honorant-10s amb el títol de professor. L'actitud 
d'en Quimet representava l'entrada a un centre on regnaven el respecte, 
l'amabilitat, l'ordre i sobretot, la humanitat de la qual va ésser un digne 
representant. 
A l'inici dels anys 50 vaig demanar per formar part del servei de Patologia 
Quirúrgica com alumne interí. La primera setmana del "meu carrec" ja 
tingué la primera experibncia passant visita a la sala d'homes on em varen 
destinar. Era una gran sala amb 25 6 30 llits, posats tots perifbricament i 
perpendiculars a les parets del recinte. A les 7 del matí, la monja resava el 
Sant Rosari acompanyada en l'oració per tots els malalts que podien fer-ho 
des dels seus llits. Al finalitzar la pregaria es repartia el desdejuni de 8 a 9, 
els interins i les metges de les diferents sales passaven visites per preparar la 
presentació dels malalts, en el pas de la visita general que comandava 
Piulachs i que les composaven uns vint metges de les especialitats de 
Cirurgia General, Traumatologia i Cirurgia dYUrgbncies. En total es passava 
visita a les grans sales d'homes i dones i al final al Servei dYUrgkncies. Tot 
el mati es dedica al pas de visita general, un cop a la setmana, en el que cada 
metge presentava els malalts dels que era responsable. 
El pas de visita més exigent i meticulós es feia al servei d'urgbncies. Era el 
lloc on operaven els cirurgians més joves, metges interns de Cirurgia que 
guanyaven per oposició la plaqa, perb que la seva practica quirúrgica era de 
poca experibncia. Piulachs ho sabia, fou cirurgia de gukdia, a l'iniciar-se la 
guerra civil espanyola l'any 1936, Piulachs fou el gran enemic de l'error 
mbdic. No tolera mai cap deficibncia en l'actuació quirúrgica. El seu 
caracter era dur i les amonestacions als metges que realitzaven 
involun~ament  alguna incorrecció professional eren molt rigoroses. Ell 
mateix reconeixia que no era un mestre de guant blanc, perb deia que quan 
la recriminació era tendre s'oblidava facilment i quan era dura, inflexible i 
plena de raó, el metge la recordaria sempre, per la qual cosa no la repetiria 
mai, i de retruc, el malalt hi sortiria guanyant. 
Piulachs fou sovint recriminat en la seva activitat professional. No entraré 
en qüestions personals ni de forma, no obstant, tothom que el conegué estari 
d'acord en que fou un professor d'excepció, un dels millors cirurgians de la 
seva 6poca i un indiscutible savi en el mes ampli sentit de la paraula. En un 
congrés de cirurgia celebrat a Madrid, vaig sentir que tots els cirurgians 
assistents, comanats pel prestigiós catedratic de Madrid, el professor Vara 
López, el nomenaven Don Pedro com a homenatge a una persona que 
sobrepassa tots els títols universitaris i que el seu nom, presidit pel Don, li 
donava el més alt prestigi a la seva gran personalitat. Llavors vaig pensar, 
amb tristor, que ningú és profeta a la seva terra en veure que era més 
reconegut, admirat i respectat fora de Catalunya que en ei seu propi país. 
Hi hagueren dures controvbrsies entre crítics i defensors durant la vida 
professional de Piulachs. Solament hi hagué unanimitat en considerar-10 
com un gran mestre de cirurgia i un bon cirurgid. Amb tot i que poques 
vegades es ressaltin l'aspecte d'humanitat, que deixa palbs en diferents 
escrits. 
Ben coneguts foren els seus llibres de Patologia Quirúrgica. Marcaren una 
llarga bpoca en que tingueren vigbncia; perb la cibncia evoluciona, canvia, 
es transforma, deixa d'ésser veritat el que en un temps fou irrefutable. Els 
actuals coneixements cientifics han esborrat teories, conceptes, mbtodes 
diagnbstics i terapbutics que no fa gaires anys es creien fonamentals. 
Piulachs ens dond a conkixer els seus llibres, no científics, que escrigué amb 
els sentiments que no són transitoris ni efimers, i que van units íntimament a 
cada ser hum$ des de el principi al final de la vida. L'any 1970 guanyi el 
Premi de Poesia Ciutat de Barcelona amb el llibre "El viento encadenado "; 
en el capítol "Poemas Tristes" es refereix desganadament a l'amor, la 
soledat, les penes i els abandons. Amb els mateixos sentiments descriu en: 
"Elegia a la muerte de una esposa", que dedicti al Dr. Manuel Bastos 
Ansart, quan mori la seva esposa en accident. El Dr. Bastos fou un 
reconegut traumatbleg espanyol, injustament tractat per la política, i que 
Catalunya l'acolli personalment i professionalment, on visqué fins el seu 
final. L'any 1968, la Societat Catalana de Cirurgia, l'hi concedí el Premi 
Virgili. 
L'any 1974 en el discurs com acadbmic electe de la "Real Academia 
Nacional de Medicina", Piulachs llegí i publica el llibre, "El sentido del 
dolor", fent referbncia al dolor anímic i corporal. Dona al dolor els valors 
morals i anímics que ens pot oferir perqub amb la seva comprensió i 
companyia evitem de viure en la inútil soledat d'una vida sense sentit. 
L'article titulat: "A 10s estudiantes que quieran dedicarse a la cirugia ", esta 
escrit amb l'hnima d'un home que dedica la seva experibncia explicant el 
dificil i llarg camí que hauran de recórrer per aconseguir un ideal molt 
exigent i que sempre els demanara esforq i sacrifici a través de l'amarga 
sendera de la soledat. 
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Quan Piulachs fou avi per primera vegada, l'any 1976, dedicl al seu nét 
Xavier el llibre "La luna salió del campo y otros versos para niños ". La 
tendresa i l'afecte a l'infant són l'expressió d'un home que estima i que se 
sent avi per damunt de tot. 
Bastants articles més escrigué sobre el valor de la persona humana. La 
primacia del malalt per sobre de la malaltia que senyala en els escrits 
referents a "El sentido humano en la clínica", "La enfermedad y su 
tratamiento", "Valor de la obsewación en la clínica", "El corazón y su 
historia ", i d'altres. 
L'aspecte humanístic de Piulachs fou poc conegut, i en conseqübncia, no 
valorat. Per altra banda, s'ha de dir que l'hurnanisme formava part d'un 
grup d'homes que ensenyaven la Medicina a 1'Hospital Clínic de Barcelona, 
perb no en exclusivitat sinó formant part de l'educació d'uns metges amb 
uns sentiments que els ajudessin a consolar, quan ja no podien fer res més 
per guarir. 
L'afició de Piulachs als llibres fou ben coneguda, incunables, llibres 
bellament il-lustrats, de literatura catalana en primeres edicions o llibres 
antics de cirurgia, eren la seva predilecció. Varies vegades el vaig 
acompanyar, els diumenges al matí, junt amb el seu amic Sr. Ramon 
Amposta, al mercat de llibres vells de Sant Antoni. Totes les parades eren 
plenes de munts de llibres de totes classes. Piulachs remenava les 
muntanyes de llibres i al final, sempre en trobava algun del seu interbs. 
Llavors, amb alegria, deia: Hi ha gent que té "sex-appeal", jo tinc "llibre- 
appeal". 
Alguna vegada, també es veien al mercat de Sant Antoni el professor Agustí 
Pedro i Pons i el professor Ramon Sarró, catedritics respectivament de 
Patologia Mkdica i de Psiquiatria de 1'Hospital Clínic de Barcelona. Els 
coneixien tots els venedors i els oferien els llibres que tenien reservats per a 
ells. 
En els quirbfans de l'hospital existien uns petits amfiteatres des d'on els 
estudiants podien veure, més o menys, les intervencions quirúrgiques. El 
quirbfan on operava Piulachs estava dotat d'un mirador situat en el sostre, 
des d'on els estudiants veien les operacions i que estava connectat amb un 
micrbfon, mitjangant el qual, algunes vegades, s'explicava el que el cirurgii 
anava efectuant, mentre algun alumne menjava un entrepl, altres es 
marejaven i altres parlaven dels seus assumptes. 
A l'avantsala del quirbfan de Piulachs hi havien dues grans vitrines plenes 
del més variat instrumental quirúrgic. Molts instruments eren d'ús exclusiu 
d'ell perqub particularment els havia comprat i pagat de la seva butxaca. Era 
un enamorat dels més sofisticats i nous instruments. Els cirurgians del servei 
operaven amb l'instrumental que proporcionava l'hospital com també 
l'usava el catedriitic. Vaig comprovar posteriorment que tenir instrumental 
propi no fou exclusiu de Piulachs. Quan vaig ser ajudant seu a la clínica 
Platón, veié que a l'antequirbfan també existien unes grans vitrines que 
contenien el material particular dels doctors Puig-Sureda i Martorell. Era 
una costum de que els cirurgians s'habituessin a operar amb els "seus 
instruments". 
Al cap d'un temps d'estar en el servei, varen proposar-me per fer 
d'instrumentista en el quirbfan de Piulachs. Vaig estimar la proposta com a 
una destinació i vaig acceptar immediatament. Durant un parell d'anys vaig 
ser instrumentista: consistia en donar els instruments quirúrgics que el 
cirurgih necessitava en el curs de l'operació. La monja del quirbfan 
(germana Benita) em donava dins d'una petita cassoleta amb aigua bullent 
els fils de lli, crin i seda que es necessitaven per les sutures quirúrgiques. 
Aleshores, s'havien de passar pel forat de les agulles que demanava el 
cirurgiii i que no sempre s'encertava a la primera. 
En els quirbfans operaven els que llavors, i durant molts anys, es digueren 
cirurgians generals. La cirurgia abdominal, vascular, plhstica, 
traumatolbgica i ortopbdica no eren especialitats, sinó que estaven 
englobades dins de la cirurgia general. En el titol oficial del govern constava 
el nomenament de cirurgia general i traumatologia. Anys desprbs 
s'independitzaren les diferents especialitats i el titol de cirurgia general 
desaparegué. En aquell temps, un programa operatori de Piulachs consistia 
en fer una gastrectomia, una pseudoartrosi tibial i una neo de recte o de 
mama. 
Al segon quirbfan operava el Dr. Vidal-Barraquer llargues intervencions de 
cirurgia vascular, a més de les típiques varius. Era un empedre'it fumador, 
que al cap d'un parell d'hores d'operar demanava una cigarreta que 
subjectava amb una pinqa de Kocher, i desprbs de fer quatre o cinc 
"pipades" continuava la intervenció unes hores més. Vidal Barraquer fou 
íntim col.laborador de Piulachs en l'estudi de la patologia vascular. L'any 
1953 publicaren conjuntament un extens estudi a la revista americana 
"Angiology", titulat "Pathogenic study of varicose veins" que fou el 
resultat de llargues observacions i estudis personals sobre la interpretació de 
l'origen i causes de la patologia varicosa. Com a dada anecdbtica i 
explicada per ell mateix, el Dr. Vidal Barraquer fou durant la guerra civil 
espanyola pilot d'aviació. Piloti un petit avió monoplaga i participi en 
diversos combats aeris. Era un home de gran pacihncia durant els seus actes 
quirúrgics; enraonava a mitja veu, amb una fina i elegant ironia que sempre 
acompanyava amb un lleuger somriure. 
Al segon quirbfan també operava el cirurgii plistic Dr. Mir i Mir. Les seves 
intervencions eren acompanyades, molt sovint, i quan operava ell 
Únicament, de cants de fragments d'bpera o de música religiosa. Algun cop, 
la monja (germana Maria) del quirbfan l'hi pregava que baixes el to de veu 
perquh se sentia des de fora del quirbfan. El Dr. Mir i Mir fou un destacat 
pioner de la Cirurgia Plistica i molt expert en la cirurgia de la m i  i de la 
reparació cutinia dels cremats. 
El professor Romi Julii i Bonet era l'encarregat de la citedra de patologia 
quirúrgica 111. El record del Dr. Julii es entranyable; era d'una gran 
bonhomia bon professor i molt competent cirurgii. Quan formava part dels 
tribunals pels eximens orals de fi de curs, o per a oposicions crec que patia 
tant com l'opositor. Sempre demostri ser un gran senyor, un bon amic dels 
seus col.laboradors i un notable professor que sempre escolti i procurava 
solucionar totes les dificultats i problemes que l'hi plantejaven els seus 
alumnes. 
La traumatologia i ortophdia del servei la porti quasi exclusivament el Dr. 
Joaquim Cabot junt amb el seu inseparable e incondicional ajudant el Dr. 
Garcia-Cugat. El Dr. Cabot era d'una vitalitat extraordiniuies. Decidit, 
categbric, amb coratge i amb una gran destresa quirúrgica. Molt expert en la 
patologia del genoll. Explicava als estudiants la part traumatolbgica de la 
patologia quirúrgica. Fou un dels primers especialistes en la medicina 
esportiva i així es confirmi en ésser el traumatbleg del Futbol Club 
Barcelona. 
Els anestesistes del servei eren el Dr. Bruguera Talleda, cap del servei 
d'anesthsia i el Dr. Pons Mayoral. El primer era el pare de l'actual president 
del Colalegi de Metges de Barcelona (2006), Dr. Miquel Bruguera. Sempre 
feia les anest&sies al professor Piulachs. Al final de les intervencions 
quirúrgiques de tiroi'dectomia per goll, i després de treure el tub d'intubació 
traqueal, deia sistemiticament i amb to de triomf "cordes vocals normals". 
Volia dir que el nervis recurrents seguien intactes. 
En el transcurs de la meva tasca d'instrumentista sortí la convocatbria per 
unes places d'alumnes interns per oposició al servei d'urgbncies. No vaig 
dubtar un moment en presentar-me. L'exarnen constava d'un exercici escrit 
i d'un altre prhctic. El segon consistia en l'exposició sobre una taula de gran 
part dels instruments quirúrgics habituals i dels d'última novetat, incloent 
totes les classes de sondes. L'opositor havia d'assenyalar, sense tocar, tots 
els instruments exposats i dir el nom de cadascun i, millor encara, el nom 
del seu inventor. Vaig treure la plaga d'alumne intern per oposició l'any 
1952. Entrava oficialment al servei d'urgbncies de cirurgia. Era un món que 
sempre vaig admirar i que tenia un passat i un present de cirurgians d'alta 
categoria. 
L'alumne intern d'urgbncies estava ocupat tota la gukdia. Rebia 
constantment ordres dels seus superiors, era l'encarregat de treure els guixos 
ortopbdics, fer cures elementals, treure punts, rebre els malalts, fer les 
histbries clíniques, demanar anhlisis, radiografies, instrumentar i fer petites 
sutures cuthnies amb anestbsia local. Avanqada la nit i acabades les nostres 
obligacions podíem anar a dormir a un gran dormitori situat al terrat de la 
Facultat de Medicina i al qual accedíem pel pont superior, que unia 
1'Hospital i la Facultat. Algunes vegades (sovint) ens trobhvem amb el llit 
sense fer del dia anterior perqub l'alumne precedent s'havia aixecat al 
migdia o a la tarda, i llavors ja s'havien anat les auxiliars que canviaven els 
llenqols. Teníem pocs escrúpols i nosaltres mateixos estirhvem els llengols i 
a dormir fins nou avis, per altre urgbncia recent vinguda o fins l'endemh. 
L'equip quirúrgic de guhrdia estava format per quatre persones i el cap de 
l'equip era el cirurgih de gukdia, el metge intern, el seu ajudant, i dos 
alumnes interns. Totes les places eren donades per concurs-oposició. Al 
voltant de l'equip oficial, s'afegien alguns estudiants de medicina que 
sol.licitaven de poder assistir a les gukdies com a espectadors i aprenents 
de cirurgians. 
Anteriorment al temps que vaig estar a 1'Hospital Clínic, conegué 
personalment a metges del servei d'urgbncies que estaven durant la Guerra 
Civil Espanyola (1936-1939)' dos dels quals encara tenim el privilegi de 
poder gaudir de la seva companyia. 
El Dr. F. Jimeno Vidal, cirurgih a urgbncies a l'inici de la guerra civil era un 
home alt, voluminós i barbut. Recordava físicament al famós cirurgih vienbs 
Billroth. Fou traductor a l'espanyol del llibre del professor austríac Lorenz 
Bohler "Técnica del tratamiento de las fracturas" que consth de 4 volums i 
que s'imposh durant molts anys a tot Europa com el llibre clhssic a seguir 
pel tractament de les fractures. Passi llargues temporades a Viena i 
finalment torni a Barcelona. 
El Dr. Moisbs Broggi fou metge de guardia d'urgbncies durant un temps de 
la guerra civil espanyola, fins que el traslladaren al front de guerra, com a 
metge militar. Acabada la guerra, contrarietats i incomprensions polítiques 
li impediren ocupar alts c h e c s  com a destacat cirurgia que sempre 
demostri ésser. No obstant, la medicina catalana li reconegué els seus 
mbrits professionals nomenant-10 president de la Reial Acadbmia de 
Medicina de Catalunya (actualment President dYHonor). Ha escrit 
últimament (2004-2005) dos llibres de les seves membries com a cirurgia 
que són del mixim interbs perqub relaten uns fets, una bpoca i el sistema 
polític i social que afronti amb la característica serenitat i objectivitat que el 
distingeixen. Encara avui, (2006) i amb més de noranta anys podem gaudir 
de la companyia del Dr. Broggi i escoltar-10 amb la claredat d'expressió i 
viu record que reflecteixen la notable intelaligbncia que el segueix 
caracteritzant. 
Quan van ser tan necessiries les transfusions de sang per assistir els ferits de 
la guerra civil espanyola, el doctor Broggi descriu, en el seu llibre 
"Memdries d'un cirurgib" que "va ser Duran Jordi, metge de la Clínica 
Quirúrgica del prof. Antoni Trias, qui va crear un banc de sang per primera 
vegada en la histbria". Aquest mbtode de sang prbviament acumulada i 
degudament conservada, s'utilitzi habitualment en el servei dVrgbncies. 
Moltissimes vegades el Dr. Castillo o el Dr. Zaragoza, metges transfusors 
molt reconeguts a Urgbncies, anaven al quirbfan a fer les transfusions de 
sang. Ambdós foren de gran ajuda i d'exce1,lent col~laboració en les 
operacions més greus de Cirurgia d'urgbncia. 
L'any 1972 el doctor Ricard Castillo Cofiño va ser nomenat professor 
agregat d'HemoterApia, plaqa aleshores vinculada a la citedra de 
Farmacologia. Fins l'any 1983 no es va independitzar i formar una catecira 
d1Hemoter8pia que ocupi com a primer titular l'esmentat doctor Castillo. 
El Dr. Josep M. Massons fou metge intern d'urgbncies durant la guerra civil 
i també tenim el privilegi de tenir-10 entre nosaltres. Acadbmic de número i 
membre de la Junta Directiva de la Reial Acadbmia de Medicina de 
Catalunya, ha escrit llibres tant destacables com "Histdria del Reial CoLlegi 
de Cirurgia de Barcelona", "Historia de la Sanidad Militar esparlola" 
entre altres. Bon cirurgii, exemple de bonhomia i meticulós investigador de 
la histbria de la cirurgia i medicina catalanes. 
No he fet una recopilació histbrica completa dels metges d'urgbncies que 
em precediren i solament he citat als que vaig conbixer personalment. 
Afortunadament, els dos últims esmentats, encara els veig en reunions 
científiques i em plau molt donar-10s-hi la mA com a salutació i admiració a 
dos homes que son insignes representants de la cirurgia catalana. 
Quan vaig entrar com alumne intern, els cirurgians de guardia eren els 
següents: Dr. Emili Sala-Patau que es dedica molt a la docbncia a la chtedra 
de Patologia Quihrgica. Fou bon professor, exigent en els exhens  i en la 
supervisió dels seus col.laboradors. L'any 1992 fou Premi Virgili concedit 
per la Societat Catalana de Cirurgia. El Dr. F. Collado Herrero, després de 
ser metge de guardia, es dedica exclusivament a la traumatologia i arriba a 
ser cap del departament del servei de traumatologia de la Residbncia de la 
Seguretat Social del Vall d'Hebron. El Dr. M. Anglada Lasierra, elegant en 
el tracte als companys i malalts, fou durant molts anys el primer ajudant 
quirúrgic de Piulachs a la Clínica Platón; era un gran escalador de 
muntanya, havent pujat varies vegades a l ' h e t o  i en una ocasió fou metge 
d'una expedició a 1'Himalaya. I el Dr. R. Noguer Tutor que era un habil 
dominador tant de la cirurgia com de la traumatologia. 
Durant l'estada al servei com a alumnes interns vkem aprendre molt de dos 
personatges que durant molts anys foren ben coneguts en els respectius 
serveis d'urgbncies de cirurgia i de medicina. Foren 1'Antonio i en Cardona. 
Ambdós feien múltiples feines i eren els col.laboradors i carnillers 
d'urgkncies. No tenien estudis universitaris ni d'auxiliars de la sanitat, perb 
la seva llarga experikncia en els seus llocs de treball feien que tots els 
novenqans els hi preguntessin molts dubtes. 
L'Antonio conegué diverses promocions de metges de guhrdia de cirurgia. 
Era observador, expert en la feina i respectuós en el tracte als malalts i al 
cos facultatiu. Conegué com ningú la manera de muntar els aparells 
ortopkdics d'aquella bpoca i ensenya pacientment als alumnes interns la 
manera de confeccionar-10s i utilitzar-10s. Eren l'aparell de Pouliquen, les 
fkrules de Brown i de Cramrner, els aparells de tracció continua, els 
embenats de Velpeau i d'altres que s'usaven pels tractaments de diversos 
tipus de fractures. Per les tardes, lYAntonio confeccionava benes de guix que 
llavors s'usaven molt freqiientment pel tractament de múltiples fractures. 
Es passava hores davant d'un caixó de fusta ple de pols de guix i per 
damunt del qual enrotllava meticulosament benes de gasa de diferents 
grandaries a las que anava cobrint amb la pols del guix. Durant molts anys 
s'usaven pel tractament d'imrnobilització de les fractures. Fou un home 
humil, de molt bon tracte, treballador infatigables, modblic per la seva 
meticulositat manual, i per tot, inoblidable i d'obligada gratitud dels joves 
interns. 
L'altre personatge del servei d'urgbncies de medicina fou Cardona. 
Encarregat fix de fer els rentats d'estómac als malalts que havien ingerit 
qualsevol tipus de pastilles amb l'intent d'autolisi. Els hi co1,locava una 
grossa sonda de Fouché i els hi rentava l'estómac fins a deixar-10s nets com 
una patena. Era el millor en aquesta feina: quan Cardona portava al malalt a 
cirurgia d'urgbncies, ja el duia, en llitera o en cadira de rodes, amb el "seu" 
diagnbstic i aconsellant operar-10 tot seguit perqub era un perforat 
d'estómac, o bé, que esperessin a veure l'evolució per decidir el tractament. 
El millor era escoltar-10, doncs s'enfiontava el seu criteri i experikncia, 
front al metge jove que, com a tal, estava ple de dubtes. Al final de la nit, ja 
de matinada, quan la feina es calmh, molts de nosaltres demanhvem a 
Cardona que ens tallés els cabells, ja que de jove havia estat barber, i així 
nosaltres no perdíem el temps anant al barber durant el dia. ("O tempora, O 
mores"). 
Un altre personatge de 1'Hospital Clínic al que devem molt els cirurgians 
d'urgkncies, era el cap de tallers de l'hospital, al Sr. Antoni Montfulleda. 
Era amic i gran col.laborador de tots els metges d'urgbncies. Com que no hi 
havia diners per comprar material nou, ell es cuidava de reparar el que es 
trencava o funcionava malament. Inventava uns arranjaments o soldadures 
que anaven millor que quan era nou. El Sr. Montfulleda era un molt 
enginyós mechic, un gran inventor de reparacions i un excelslent 
cooperador dels metges. 
L'any 1962 vaig guanyar el concurs-oposició per a metge intern de cirurgia 
d'urgbncies. Amb el nou c h e c  s'iniciaren una multitud d'experibncies 
humanes i professionals que encara avui, després de més de quaranta anys 
d'haver-les viscut, les recordo detalladament amb goig i sentint el privilegi 
que tingué per conviure amb uns col.legues extraordinaris, dedicats 
totalment a la professió. Alguns d'ells pagaren tributs a la feina que 
realitzaren. Les fractures d'ossos eren tractades, generalment, amb la 
col~laboració de guixos d'immobilització. El seu control i l'evolució eren 
examinats mitjan~axit un aparell portitil de radioscbpia que no estava gens 
protegit i que sota la seva visualitat es feia la correcció de l'alineació de les 
fractures desviades. Era també molt nombrosa la quantitat d'accidents per 
inclusió de cossos estranys, generalment d'agulles, enclavades en les mans. 
Per a l'extracció s'utilitzi sovint la localització del cos estrany amb l'aparell 
de radioscbpia, que un ajudant aguantava encaixant-10 als ulls del cirurgia el 
qual exposava les seves mans sota la pantalla de radioscbpia en un temps 
no controlat i repetitiu. Per culpa de 1'6s de la radioscbpia sense cap 
protecci6 manual, es produiren en alguns metges lesions importants de 
radiodermitis als dits, i que al cap del temps exigiren la col.locaci6 d'injerts 
cutanis i fins i tot I'amputació distal d'algun dit. 
Malgrat I'ensenyanga i col~laboració dels companys, vaig quedar sorprbs 
quan veié que l'anestesia i instal.laci6 dels malalts d'urgbncies la feien els 
metges interns. Fou una dura experibncia. Per les intervencions curtes 
(desbridaments d'abscessos o reducció de luxacions) s'usava la mascareta 
dYOmbredanne o la de Simelbusch, sobre les quals s'anava tirant clorur 
d'etil gota a gota. En les llargues intervencions abdominals s'utilitzi 
l'aparell denominat O.M.0, inventat per l'anestesibleg Dr. Miguel, 
alimentat amb unes botelles d'bter que s'anaven buidant dins un recipient de 
l'aparell i amb una concertina al seu costat s'anava comprimint rítmicament 
com si fos un acordió, per ajudar a respirar al malalt priviament intubat. La 
vigilincia del malalt era constant, i l'angoixa també, fins que es despertava. 
Es doni algun cas en que el metge intern feia la raquianestbsia al malalt 
afecte d'hbrnia estrangulada i tot seguit ell mateix l'operava. Un temps 
després es doti al Clínic la citedra d'anestesiologia i el seu primer 
catedritic fou el Dr. Nalda Felipe. Des de llavors ja hi hagué a urgbncies un 
anestesista de guirdia permanent. 
El servei d'urghncies de Cirurgia era al tercer pis, al nivell del terrat de 
I'Hospital, just a la cantonada del carrer de Casanova amb el carrer de 
Provenga. L'entrada era pel carrer de Casanova. Un gran ascensor, rodejat 
de malla metil.lica, traslladava els malalts des del servei de Medicina 
d1Urg&ncies, que era a la planta baixa, o bé els pujaven directament amb 
l'ascensor quan venien del carrer, accidentats o ferits. 
No poques vegades virem assistir a malalts autolesionats per intent de 
suicidi. Un d'elIs, després de passar-me molt de temps suturant les venes, 
tendons i artbries, va dir-me que no em preocupés gaire perqub així que 
pogués repetiria l'intent. Durant el seu ingrés a Urgbncies es precipiti al 
carrer des de la finestra, aconseguint d'aquesta manera el que volia. 
El quirbfan d'urgbncies era al terrat de 1'Hospital i comunicava per una 
finestra al pati que rodejava tot l'edifici. Durant tot l'estiu estava oberta per 
refrigerar el quirbfan el qual es transformava en un forn durant els dies més 
calorosos de juliol i agost (no teníem aire condicionat). A l'iniciar-se 
I'operació, la monja (germana Andrea o germana Nieves) retirava les plantes 
que havien posat a la finestra i baixava la persiana perqub no entrés pols al 
quirbfan. 
Les intervencions quirúrgiques al servei d'urgkncies tenien unes 
característiques molt peculiars i sempre respectades. L'instrumentista 
(alumnes interns) i l'ajudant (metge intern), usaven guants quirúrgics de 
segona mh en els quals hi havien enganxats uns pegats de goma sobre els 
forats o petits talls, que els cirurgians anteriors havien fet i que la monja 
tenia cura de revisar i tapar mitjanqant la col~locació dels pegats. Més d'una 
vegada els pegats es desenganxaven durant la operació i havíem de buscar- 
10s fins que els trobaven. Solament el metge de guirdia estrenava guants 
cada vegada que operava. Un altre privilegi era el &estrenar fulla de bisturí 
en cada operació, quan operava el metge intern, la monja l'hi donava un 
escalpel que s'esmolava dos cops a la setmana fins que la part del tall es feia 
tan prima que corria el perill de trencar-se. L'últim privilegi del metge de 
gukdia, era el de portar el seu nom i cognom brodats per les monges a la 
part alta i esquerre de aquelles bates llargues, plisades, blanquíssimes i 
anuades al davant per un cinturó de roba. Portar aquesta bata era un signe de 
categoria i d'orgull per qui la portava. 
La relació del servei d'urgkncies amb altres serveis de l'hospital era 
freqüent. Recordo quan tot l'equip ankem al servei de medicina a fer una 
traqueotomia d'urgkncia a la nit i al llit del malalt per fer-la a persones 
velletes, a corre-cuita, per alguna dificultat respiratbria aguda. Porthvem 
l'instrumental, una bombona amb gasos i una llum de flexo per ileluminar el 
coll del malalt. Posivem el coixí transversal sota l'espatlla i amb anestksia 
local fkiem la traqueotomia. 
Durant una temporada ens cridaren del servei de ginecologia per anar a 
buscar placenta "fresca" que aplicivem directament sobre Úlceres per 
decúbit, fistules intestinals o sobre petites dehisckncies de laparotomies. 
Era un estudi que es feia en el servei, pels nous resultats que donava 
l'aplicació directa de placenta sobre fistules o úlceres crbniques. 
L'any 1963 es convocaren quatre places per a metges de gukdia. L'esforq 
que exigia intentar aconseguir el c k e c  era enorme. La preparació requeria 
molt de temps i la renúncia a gran part de l'activitat assistencial per dedicar 
el temps a l'estudi. 
La primera part de l'examen consistia en el desenvolupament d'un tema 
quirúrgic fet per escrit i llegit públicament. La segona part era la dissecció i 
lligadura arterial sobre cadhver. Aquesta segona part era tktrica perquh 
sempre s'efectuava de nit i d'amagat dels familiars del difunt que era 
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ingressat a 1'Institut Anatbmic Forense de 1'Hospital. Acabades les 
disseccions i lligadures de totes les artbries que es demanaven per fer en la 
oposició, l'encarregat de les autbpsies es cuidava de vestir amb cura el 
cadhver perqub els familiars no veiessin els talls de les diferents seccions 
efectuades. Cada vegada que anava a fer les disseccions recordava a André 
Vesali quan desenterri d'amagat als morts del cementiri pels seus estudis 
d'anatomia cap a l'any 1540. 
Arribat el dia de les oposicions, l'examen escrit el llegia públicament cada 
opositor a l'aula de patologia quirúrgica davant del president del tribunal 
professor Piulachs acompanyat per els professors Arandes i Julih Bonet. 
L'aula estava plena dels metges del servei, dels d'urgbncies, alumnes i 
demés curiosos. Desprbs ens convocaren per l'examen prhctic de lligadures 
arterials sobre el cadhver. Es sorteja prbviament la lligadura que 
correspongué fer cada opositor. A mi va tocar-me fer la lligadura de l'artbria 
femoral a nivell del conducte de Hunter. Una vegada lligada l'artbria s'havia 
de deixar llarg el fil de les lligadures perqub el tribunal comprovés si era 
correcta o no. És inoblidable per a un jove opositor efectuar aquesta 
dissecció sota la rigorosa mirada de tres catedritics que en el nostre cas 
foren Piulachs, Arandes i Usandizaga. Al final de l'exercici, reunits una 
altra vegada a l'aula de patologia quirúrgica, el tribunal dictamini 
verbalment, solemnement i tots drets, que els nous metges de guhrdia foren 
Joan Sanchez-Lloret, Florentino Rivas Garcia, Manuel Sarró Palau i Carles 
Torner Baduell. L'emoció al sentir-me elegit encara m'acompanya pel qub 
significava entrar a formar part de aquells metges de gukdia que eren la 
representació d'un ideal que tot cirurgih desitjava aconseguir. 
La plaga conquerida era per a quatre anys. Retibuida econbmicament amb 
una gratificació de 11.400 ptes anuals més dos pagues extraordinkies. 
Vkem ser els anys més feligos de la meva vida professional i joventut, amor 
al treball i rodejat de col.legues sempre disposats a col-laborar. No es pot 
explicar breument la quantitat d'anbcdotes que es visqueren i seria 
inesgotable reunir-les totes, encara que ajuntades en un llibre, reflectirien 
una bpoca que existia a Barcelona, en l'exercici professional a I'Hospital 
Clinic, i sobre tot, l'intima relació metge-malalt, entre els quals 
s'intercanviava una confianga i una conscibncia. 
Durant el llarg temps de la dictadura viscut a 1'Hospital Clinic no tot foren 
flors i violes. L'Hospital sempre fou econbmicament pobre i l'ajuda oficial 
que rebia era escassa i la resposta a qualsevol petició que representés un 
dispendi monetari quasi sempre era negativa. Dos fets cabdals d'aquells 
temps s6n ben significatius de l'bpoca que visquérem. El primer, de pobresa 
i el segon de dictadura. 
Sovint, el metges de guhdia demanivem a l'administració de l'hospital la 
compra de nou material quirúrgic per fer millor la nostra feina, mai es 
disposava dels diners necessaris per actualitzar l'instrumental quirúrgic 
d'urgbncies. Tan repetidament se'ns negava el que demanivem, que amb 
algun cirurgii de guldia, anivem a la tenda de material quirúrgic "Casa 
Herrera", situada al carrer Provenga, molt a prop de l'hospital i comprivem 
particularment l'instrumental que necessitivern. Ens coneixien com a 
metges de guLdia i ens permetien pagar a terminis mensualment. Trbiem el 
nostre instrumental durant la guirdia i el tornivern a guardar per 1'6s 
particular fins a la prbxima. L'hospital seguia pobre i nosaltres més per6 
amb aquest esforg personal treballivern millor i més a gust. 
El segon exemple que vaig patir durant la dictadura fou el següent: un dia de 
gukdia que hi havia molta feina es presenti a urgbncies el jutge de guLdia 
per fer un atestat a un accidentat. Jo estava en una sala de medicina de 
1'Hospital atenent la sol.licitud d'una consulta per un malalt que podia ser 
quirúrgic d'urgbncia. El jutge reclami als metges de la gukdia que 
l'atenguessin de seguida, i a més que posessin a la seva disposició una taula 
i una miquina d'escriure per fer l'atestat. Com que hi havia molta feina per 
atendre a malalts d'urgbncies, el meu equip el va fer passar a la sala 
d'espera. La indignació del jutge fou ferog i telefoni a la policia perqub anés 
a urgbncies. La monja del servei va veure venir el drama i fou a buscar-me 
corrent al servei de medicina. Quan vaig arribar a urgbncies, la policia 
s'emportava a la comissaria a tot l'equip de guirdia "por desacato a la 
autoridad" i tal com anivem vestits, amb el pijama blanc i la bata blanca. 
Immediatament vaig demanar disculpes al jutge, dient que era la primera 
vegada que venia a urgbncies el jutge de gukdia en les seves funcions. Va 
respondre que "asi 10 aprenderán". L'hi vaig demanar encaridament que no 
em deixés sol a la guirdia, i com a resposta digué: "espabilese". Tot seguit 
vaig comunicar el fet per telbfon al director de l'hospital i com a resposta va 
dir-me: "espabilese". Aixb fou patir la dictadura, les autoritats incompetents 
i la falta d'humanitat. Vaig passar la resta de la guirdia multiplicant-me en 
la feina, perb vaig tenir la valuosa i voluntariosa col.laboració de tots els 
metges de les altres gukdies de l'hospital. 
L'any 1965, se celebraren els 25 anys de citedra del professor Piulachs. Els 
metges del servei l'hi regalarem el seu bust en bronze fet per l'escultor 
Viladomat. Mentre s'anava fent el bust, Piulachs em demani que 
l'acompanyés al taller de l'escultor Josep Viladomat. Tots dos no paraven 
de enraonar mentres jo anava fotografiant aquells interessants moments. 
Una cbpia del bust el lliurh la família del retratat al museu d'Histbria de 
Medicina de Catalunya, situat al passatge de Mercader. En record de 
l'efembride, Piulachs encarrega fer unes medalles commemoratives del seu 
XXV aniversari com a catedrhtic i que regala als seus col.laboradors del 
servei. En una cara de la medalla figura el seu retrat de perfil en relleu fet 
per Viladomat i en el revers esta escrit, com idea del mateix Piulachs, 
"MENTE ACR1 MANU ERUDITA . CORDE SINCERO"-MCMLXV - 
PETR US PIULACHS - ARTEM CHIRURGICAM IAM PER V LUSTRA IiV 
UNIVERSITA TE BARCINONENSI DOCENS. 
Destaco un fet que no es anecdbtic, sinó que representa un gran pas 
endavant de la cirurgia catalana. Un dia que estava de guArdia vaig rebre 
una accidentada jove, atropellada per un cotxe, la qual vaig constatar que 
era morta, i en el certificat d'assistbncia corresponent escrigué "reconocido 
cadáver" el catedratic d'urologia professor Josep M. Gil-Vemet Vila, feia 
dies que tenia preparat el seu equip per fer un trasplantament renal, aprofita 
aquesta ocasió per efectuar-10. Durant el trasllat del cadaver des d'urgbncies 
de cirurgia a 1'Institut Anatbmic Forense, el professor Gil-Vemet efectua 
l'extirpació renal en el seu servei i posteriorment es transporta el cadaver a 
1'Institut Anatbmic Forense. Seguidament es va fer el trasplantament renal 
que fou el primer que s'efectua a Espanya. Al cap d'uns dies, el professor 
Gil-Vernet i jo vArem rebre una demanda judicial per haver fet el 
trasplantament sense permís judicial i amb defectes de forma legal per poder 
realitzar-10. A ambdós varen citar-nos al jutjat. Davant del jutge, el 
professor Gil-Vemet es responsabilitzh de tots els fets i m'eximí totalment 
de possibles imputacions vers a mi, declarant que després de que jo havia 
firmat com a metge de guardis el certificat de "reconocido cadáver", tot el 
següent corresponia a la seva incumbbncia i Única responsabilitat. D'aquesta 
manera peculiar vaig participar en el primer trasplantament renal que 
s'efectuh a Espanya. 
De la mateixa manera com els barcelonins denominaren a la Sagrada 
Família, "La catedral dels pobres", jo diria que 1'Hospital Clínic fou "El 
tresor dels pobres", com titula R. Suriñach Senties, un dels seus contes. A 
l'hospital no es van fer obres de modernització o ampliació durant molts 
anys. Era pobre de solemnitat, perb tenia una riquesa d'esperit tan gran entre 
tot el seu cos facultatiu, que cobria amb escreix les deficibncies materials. 
La relació entre malalt i pacient era generalment, molt bona. Hi havia 
confianqa en el malalt, d'entrada, anbnim, i s'anava transformant en un ser 
amistós que s'acabava estimant i protegint. 
Durant una gukdia vaig rebre a una persona d'edat avangada, estirada sobre 
una llitera, i custodiat per dos guhrdies civils. Es tractava d'un vellet 
contrabandista de rellotges de polsera. Perqub no l'agafés la gukdia civil 
estigué dos dies amagat a les muntanyes del Pirineu. Al tercer dia el van 
trobar i li van confiscar el seu sac ple de rellotges. Els dies amagat a la neu 
li costaren la congelació dels dits del peus, motiu per el qual el portaven a 
urgbncies. S'havia d'operar per amputar alguns dits dels peus, perb abans de 
anestesiar-10 demanh, plorant, parlar privadament amb la monja del quirbfan 
i amb mi. L'home portava uns calgotets gruixuts i llargs d'hivern, que li 
omplien fins als turmells, sota dels quals duia amagats el millors rellotges 
de contraban. Demanh que 1% amaguéssim aquella "mercancia" que tant 
car li havia costat. Sens dubte, li guardkem tots els rellotges. Al ser donat 
d'alta del servei, li tornkem els rellotges que amb tant de sacrifici s'havia 
guanyat. 
Un altre dia, durant la vida dikia a urgkncies, prengué una decisió personal 
que fou prbviament reflexionada i totalment comprensible, malgrat la seva 
originalitat. Aparegué una monja jove que havia estat destinada a les 
missions de lYAfrica Equatorial. Accepti el chec ,  perb amb una condició. 
Una monja missionera amiga, a la qual havia de suplir, i que treballava en la 
missió, tingué un atac d'apendicitis aguda. La transportaren, durant tres 
dies, a I'hospital més a prop que tenien i que era a més de dos-cents 
quilbmetres de disthcia. Va arribar a l'hospital i morí per apendicitis 
aguda. Davant d'aquest esdeveniment la monja digué que aniria a la missió 
si prbviament se l'hi extirpava l'apbndix, per no tenir el mateix perill que 
math a la seva predecessora. Sense consultar a cap autoritat legislativa o 
episcopal, comprengué perfectament la petició i procedí a efectuar la 
"apendicectomia preventiva". Posteriorment, vaig rebre varies cartes 
dyagra?ment de la monja des de la missió africana, expressant la felicitat en 
que vivia ajudant a viure millor a éssers humans que estaven en el més 
absolut abandonament. L'Hospital Clínic, fou el meu cbmplice i 
col.laborador en aquesta decisió quirúrgica. 
Recordo el grat coneixement que tingué amb molts metges del servei 
d'urghncies: Ojeda,. Amat, Capdevila, Madrigal, Julih Daurella, Molins, 
Simó Deu, Sueiras i Sanjuan entre d'altres. No obstant, tingué una relació 
personal amb els cirurgians que cito a continuació i que amb algun d'ells, 
desprks de quaranta anys d'haver treballat junts en el servei, encara 
m'honoren amb la seva amistat. 
El Dr. J. Suñol, cirurgia eminentment segur i practic, ensenya als seus 
col.laboradors amb subtilesa, i sovint ajudava en les primeres intervencions 
quirúrgiques dels seus alumnes. Fou secretari de la Facultat de Medicina, 
professor docent i era el "cirurgia de capgalera" del Dr. Jordi Gol, metge de 
medicina interna molt conegut i apreciat per la seva lluita a favor de la 
medicina catalana i defensor constant, per a unir l'humanisme, la relació 
social i la psicologia entre el metge i el malalt. 
El Dr. E. Vendrell Torné, finíssim cirurgia, escrupulós al maxim en la 
hemostasia i delicat en tot acte quirúrgic. Amable amb tothom. Mentre fou 
cirurgia de gurirdia, traduí a l'espanyol el famós llibre "Semiologia 
quirúrgica", de Hamilton Bailey, prologat per Piulachs. El llibre tingué gran 
bxit entre els estudiants i cirurgians de la dBcada del 1963. Posteriorment es 
dedica a la docbncia a la catecira de patologia quirúrgica. 
El Dr. R. Balius Juli, fou l'exemple de l'activitat continua, mai cansat, 
sempre disposat i dedicat constantment a la cirurgia i traumatologia. 
Ordenat, metbdic i exigent fins assolir la feina ben feta. Desprbs de ser un 
excelelent cirurgia de gurirdia es dedica preferentment a la traumatologia 
d'accidents de treball, i a les lesions esportives en quina especialitat destaca 
primordialment. Fou important col.laborador en la monografia "Repercussió 
enzimritica de 1 'agressió ", que obtingué el Premi "Joaquim i Antoni Trias i 
Pujol" de l'hstitut d'Estudis Catalans. 
El Dr. J. Shnchez-Lloret és l'amic de sempre amb qui hem compartit bons i 
dolents trangols. Iniciarem la nostra amistat durant la preparació de les 
oposicions de metges de gukdia. Va treure brillantment la primera plaga i 
des de llavors ha tingut una carrera universitriria exemplar i catedrAtic de 
cirurgia, director de l'hospital, president de la Societat Catalana de Cirurgia, 
Premi Virgili, i altres molts mbrits acadbmics i docents. Home polifacbtic, 
bon cagador, capiti de vaixell, autor de diversos llibres científics, i sobretot, 
dotat d'una gran humanitat que transmet als seus amics, col.laboradors i 
alumnes. 
Cita especial mereix el Dr. Ramon Espasa que passa d'alumne intern 
d'urgbncies a ésser el primer conseller de Sanitat del Govern de Tarradelles, 
i posteriorment membre del Senat. Durant alguns anys alterna la cirurgia i la 
política. És una persona entranyable i segueix sent l'amic del grup de 
metges que compartirem amb ell un bonic temps a 1'Hospital Clínic. 
Convisqué una temporada amb el Dr. Josep Simó Deu quan fou alumne 
intern d'urgbncies. Va arribar a ésser cap del servei de cirurgia de 1'Hospital 
de Sabadell on s'especialitzb en la cirurgia del coll que efectua molt 
hibilment. Obtingué el Premi Virgili 2004 concedit per la Societat Catalana 
de Cirurgia. 
Durant els meus anys de metge de guhdia, formava part en un altre equip 
quirúrgic, el Dr. J. Visa Miracle. Sempre actiu, ple de nobles inquietuds i 
contínuament disposat a resoldre problemes. Quan vingué a ocupar la plaga 
de catedritic de patologia quirúrgica el professor Cristóbal Pera, passi a 
formar part del seu servei. El Dr. Visa demostri ser un gran treballador i pel 
seu esforg arribi a ésser professor titular de cirurgia. Exercí preferentment la 
cirurgia hepitica i del trasplantament de fetge, que practica amb excel.lents 
resultats, formant part dels cirurgians pioners d'aquesta dificil especialitat. 
El conjunt del servei contribuí, junt amb l'esforg de destacats i reconeguts 
cirurgians d'altres hospitals, a que la cirurgia catalana estigui reconeguda 
nacional i internacionalment. No es pot negar que durant els anys citats, el 
servei de patologia quirúrgica fou un nucli d'homes forjats en un rígid i 
exigent ambient quirúrgic. Fou un niu "d'homenots" com diria Josep Pla, 
dedicats apassionadament a fer de metges. 
L'activitat assistencial del servei deixi constincia amb la publicació 
peribdica de malalties poc freqüents, de I'estudi etiopatogknic d'algunes 
afeccions quinirgiques i dels resultats obtinguts amb els tractaments 
aplicats. 
Des de l'any 1943 al 1963 es publicaren 6 volums dels "Anales de la 
Clínica de Patologia Quidrgica", de la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Barcelona. Els col-laboradors dels annals eren 
predominantment metges del servei, en les diverses especialitats. Es 
publicaren també les tesis doctorals fetes en el servei. L'implia bibliografia 
dels treballs era molt important i de gran valor per poder ampliar 
coneixements sobre el tema descrits. Com és de suposar, les publicacions 
eren supervisades prtviament pel cateddtic. 
Cada divendres, a les 12 del migdia, tenia lloc la sessió clínica del servei, on 
es presentaven els casos més interessants que hi hagué durant la setmana. 
Venien els metges del servei de totes les especialitats i metges d'altres 
hospitals de la ciutat i comarcals. Es comentaven els diagnbstics i 
tractaments. S'ensenyava i s'aprenia alhora. Piulachs moderava la sessió i 
concretava finalment les discussions que, alguna vegada, semblaven 
interminables. 
Estimulat per l'activitat científica del servei vaig demanar al professor 
Piulachs que em donés un tema per a fer la tesi doctoral. Com que en el 
servei dlUrgkncies vkiem prou fractures de coll de fkmur em proposi l'estudi 
de "La flebografia intraósea en las fracturas del cuello del fémur". Aquest 
fou el títol i el motiu de la meva tesi doctoral. Era una exploració 
flebogrifica preoperatbria rnitjanpnt la qual es determinava l'estat de la 
irrigació del cap del fkmur en les fractures subcapitals o transcervicals. 
D'aquesta manera es feia el pronbstic d'evolució cap a la necrosi del cap 
femoral quan no es veia flebogrificament cap circulació o bé el millor 
pronbstic quan la circulació sanguínia estava conservada. En el primer cas 
es proposava directament l'aplicació d'una prbtesi de Moore del cap del 
fkmur i en el segon d'un clau trilarninar de Peterson. 
El 5 de juliol de 1961 llegí la tesi doctoral, davant del tribunal format pels 
catedrhtics Salvador Gil Vernet, president, i els vocals professors P. 
Piulachs, M. Usandizaga, A. Azoy i R. Arandes. En aquell temps no existia 
el costum, que anys després es tingué, de convidar a dinar els membres del 
tribunal. La disthcia, personal i acadkmica, entre ells i el doctorand era tan 
gran que després de I'examen solament expressivem el nostre agrayment 
amb una encaixada de m i  a cada membre del tribunal. 
L'any 1966, el Dr. M. Molins Benedetti, metge de guhrdia del servei 
d'urgkncies, cirurgia i metge de sala de la clínica Quirúrgica 11, publici el 
"Manual de Patologia y Terapéutica quirtirgicas". És un compendi dels 
principis i prictiques essencials de la cirurgia i que són el fruit de la seva 
experikncia com a cirurgii de I'Hospital Clínic de Barcelona. 
L'any 1968 es publici, sota la direcció del professor Piulachs, el llibre 
"Tratarnientos actuales en cirugía ", amb la col~laboració de cirurgians del 
servei. 
Els metges joves teníem poca possibilitat de publicar en els annals de la 
clínica de patologia quirúrgica, perquk l'alt valor i qualitat científica que 
omplia els seus volums impedia que arribessin al seu nivell. Perb trobivem 
un altre ocasió. A 17Hospital Clinic anaven diiriament representants de 
molts laboratoris i oferien a alguns cirurgians joves l'oportunitat de publicar 
un article sobre el medicament que oferien del corresponent laboratori i 
donar a conkixer els resultats obtinguts en la seva aplicació. La nostra 
resposta sempre era positiva, encara que prbviarnent la poshvem en 
coneixement del catedrhtic, el qual quasi sempre l'acceptava. 
Les activitats científiques de la Societat Catalana de Cirurgia, tingueren lloc, 
alguna vegada, a I'aula de cirurgia de lYHospital Clinic, al migdia, al final de 
les quals es repartia un petit aperitiu. Les sessions eren molt interessants, 
perb recordo amb plaer que a I'hora d'iniciar-se l'aperitiu i fora de tot rigor 
protocol.lari, s'ajuntaven el professor Piulachs i el Dr. Josep Soler i Roig i 
comenqava llavors una cataracta d'acudits i fets que relatava el Dr. Soler i 
Roig (metge també amb el sobrenom de "El Pinyayy, per la quantitat de 
pinyes que tingué portant els seus cotxes esportius), que s'allargaven fins a 
primeres hores de la tarda. Soler i Roig les seves inimaginables ankcdotes 
viscudes durant els seus múltiples viatges per el mon. Piulachs, intercalava 
els acudits adequats a les explicacions del primer. Autors i espectadors 
plorivem de riure sense parar. En ocasions, com la descrita es descobria a 
un Piulachs poc conegut per a la majoria, per6 que era gran amic del bon 
humor intel.ligent, dels acudits innocents i de la convivbncia amb la gent 
que compartís el riure i la joia de viure. 
A partir dels anys setanta, junt amb les noves obres que s'iniciaren a 
1'Hospital Clinic, es traslladaren les Urgkncies al nou edifici que constniiren 
al mig del gran pati posterior. Desapareixia aleshores el servei d'Urgkncies 
de Cirurgia, de tanta utilitat que fou durant la guerra civil i que fins el seu 
final conservi un particular carisma que dignificava la tasca humana i 
científica de 1'Hospital Clinic de Barcelona. 
El nou edifici d'urgkncies no conserva cap armonia arquitectbnica amb la 
resta de 1'Hospital. Així el doctor Jacint Corbella, en el seu llibre "Histdria 
de la Facultat de Medicina de Barcelona, 1843-1 985 " recull la denominació 
de "Mazinger" amb que fou conegut. Va ser nomenat Cap del servei 
dlUrgkncies el doctor Josep Milli Santos. L'entrada a les noves urgbncies es 
va fer pel carrer de Villarroel, on abans hi hagué l'església de I'Hospital, que 
fou enderrocada. 
En el mateix gran pati central, i a la cantonada sud, hi hagué un monument 
dedicat al Excm. Sr. Marquks de Carulla, cateciratic de Terapkutica i 
membre de la Junta Administrativa de 1'Hospital durant disset anys. Fou 
erigit en membria i agrayment que la Junta Administrativa de l'Hospita1, 
d'acord amb la Facultat de Medicina, li oferí per les múltiples reformes i 
millores que aconseguí per a 1'Hospital Clinic. Arriba a ser rector magnífic 
de la Universitat de Barcelona. En els anys d'estudis de la carrera de 
medicina veia di&iament el monument voltat d'un petit jardí de plantes al 
seu entorn. Temps després vaig veure Únicament el monument, sense les 
plantes. Finalment fou retirat, degut a les obres que es van fer al pati central. 
Actualment (2006), el bust de bronze esta situat en el vestíbul d'entrada 
principal de llHospital, pel carrer de Villarroel. Es veu entrant, a la dreta, en 
un lloc que considero que és fosc i no destaca prou el bonic bust del 
marqubs de Carulla. Al front del seu nou pedestal hi ha una placa daurada 
amb la següent inscripció: 
"Doctor Valentí Carulla i Margenat. Nasqué a Sarria ['any 1864. Feu 
estudis de Farmbcia i de Medicina. Fou deixeble del catedratic de 
Fisiologia Ramon Coll i Pujol. El 1904 obtingué la cdtedra de Barcelona. 
Fou rector de la Universitat de Barcelona durant deu anys, fins a la seva 
mort. L'any 1919 fou nomenat Marquh de Carulla. Va ésser el principal 
impulsor de l'entrada en funcionament de llHospital Clinic i Provincial de 
Barcelona el gener de 1907, entitat de la qual presidi la Junta 
Administrativa durant 17 anys. Mori l'any 1923. Escultor: Emili Clarasó 
(1 857-1941)" 
Acabo aquestes pinzellades, desprbs de més de trenta anys d'haver-les 
viscut, i fent plagi a Marcel Proust dient que per a mi han estat "La 
Recherche d'un temps perdu". D'un temps irrepetible, on el domini del 
factor hurni era practicament total. 
Les paraules del catedratic de Patologia Quirúrgica de llHospital Clinic, al 
que tantes vegades m'he referit, reflecteixen ]'esperit que domini la nostra 
conducta. Diuen: "és certament indispensable que el metge ofereixi al seu 
malalt la salut i el benestar; perb no en exclusivisme, sinó com a preliminar 
accés al regne dels valors superiors protagonitzats per I'esperit". 
S'ha de commemorar el centenari de 1'Hospital Clinic i Provincial de 
Barcelona, destacant pel seu constant progrés, per la continua alta categoria 
dels seus metges, per la disposició actual de les més avanqades tecnologies i 
per la histbria que sempre l'ha distingit com a un Hospital exemplar tant en 
la seva vessant humana com professional. 
Epíleg 
Les d6cades dels anys 60 i 70 viscudes a 17Hospital Clinic, tingueren les 
seves llums i ombres. És dificil, actualment, comprendre que llavors 
desconeguérem el que eren les "llistes d'espera" per ingressar a 17Hospital o 
per operar. Les gudrdies de cirurgia les cobrien solament quatre metges 
titulars, els quals tractaven alhora perforacions d'estómac per úlcera, 
fractures del coll de Emur, lesions vasculars, traumatismes toracics, i tants 
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d'altres processos d'urgbncies. El cirurgia de gukdia cobria quasi totes les 
patologies que avui en dia formen les guardies de les diferents especialitats. 
En aquella bpoca, l'especialitat s'adquiria a través del temps que s'estava en 
el servei corresponent. 
No va ésser fins una Llei del 20 de juliol de 1955, dictaminada pel 
"Ministerio de Educación Nacional", en que es concediren els Títols de 
Metges Especialistes en Cirurgia General, conjuntament concedit amb el 
Títol de Especialista en Traumatologia y Ortopbdia. No obstant, les guardies 
de les especialitats tardaren bastant de temps en aparbixer com a tals i 
nosaltres continuaren fent de neurocirurgians, de cirurgians torhcics o de 
vasculars. 
La cirurgia, com la medicina interna o la patologia general, tenien acollits 
en unes grans sales a malalts de les més diverses afeccions. Ni el quirbfans, 
ni l'instrumental quirúrgic tenien les garanties de total esterilització de que 
disposen ara. Tot i aixb, les infeccions d'aleshores no eren gaire més 
nombroses que les que actualment es viuen en els hospitals. Es tractaven i 
resolien administrant els quatre antibibtics de que disposarem. I no patíem 
de l'agressiva "infecció hospitalkia" que amb tanta virulbncia ataca avui dia 
als hospitals. 
Els metges actuaven amb ben poques maquines, que sempre foren 
secundaries i que sols servien per ajudar al criteri personal. L'home, 
inventor de les maquines, s'ha transformat en esclau d'elles. Ens ajuden a 
determinar molts problemes diagnbstics i fins i tot terapbutics, perb mai 
prendran les decisions que encara són privilegi de la ment humana. 
El protocol establert universalment era desconegut. L'autoritat del cap del 
servei era determinant per prendre decisions d'actuaci6 en el tractament del 
malalt. Es respectava la seva valuosa experibncia i s'aprenia del seu saber. 
S'acceptava el possible error m&dic per part del malalt o dels seus familiars. 
Durant més de vint anys d'assistbncia m&dica a 1'Hospital Clinic, mai 
coneguC cap cas que el malalt portés al metge al jutjat. 
Les greus patologies quirúrgiques que s'havien d'operar, eren tractades sense 
la valuosa ajuda del servei de cures intensives i que nosaltres suplíem amb 
la mixima bona voluntat perb que dissortadament no disposivem de tan 
important ajuda. 
A 1'Hospital Clínic vkem gaudir de joventut, entusiasme i oportunitats, fou 
punt de partida per a conquerir les ocupacions que han omplert les nostres 
vides. A 1'Hospital Clínic s'usava la cikncia per a guarir i l'art per a 
consolar. Actualment l'aplicació de la cibncia és d'6s quasi exclusiu pel 
tractament de la malaltia. La mort, que és l'únic fet natural que accepti 
l'home des que neix, resulta ser molt més confortable si est$ acompanyada 
d'unes paraules de consol i d'esperanga. Aixb, potser és filosofia, que no 
pretenc barrejar amb la cibncia mbdica, perb els molts adéus viscuts a 
1'Hospital Clínic de Barcelona, m'han fet reviure i evocar aquesta reflexió. 
(*) Antic metge cirurgia de la Clínica de Patologia Quirúrgica del pro$ P. 
Piulachs, de I'Hospital Clinic i Provincial de Barcelona. 
1 *  * 
A dalt: Fotografia de la nevada del Nadal de 1962, amb un ninot de neu 
al terrat de I 'Hospital Clínic, fet pel servei d'UrgZncies. 
S'hi pot veure als doctors Sarró, Ojeda i Aris. 
A bah: El profssor Piulachs, rentant-se i en una intervenció quirúrgica, 
als anys seixanta. 
A dalt: Servei de Cirurgia de 1'Hospital Clinic, el dia de Sant Pere de l'any 1962. 
A bah: el doctor Piulachs durant un seminari a l'aula de cirurgia 
de la facultat de Medicina, I'any 1964. 
